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xABSTRAK
Syahru R. S811502008. 2016. Pengaruh Model Pembelajaran Kooperatif Tipe
Jigsaw dan Problem Based Learning (PBL) terhadap Prestasi Belajar IPA
Ditinjau Dari Minat Belajar Siswa (Studi Eksperimen Pada Siswa Kelas VIII
SMP Negeri Se-Kecamatan Lambu kabupaten Bima Tahun Pelajaran 2015/2016.
Tesis. Pembimbing I: Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd. Pembimbing II: Dr. Djono, M.Pd.
Program Studi Teknologi Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
Penelitin ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Perbedaan pengaruh antara
penggunaan model pembelajaran Kooperatif Tipe Jigsaw dan model pembelajaran
Problem Based Learning terhadap prestasi belajar IPA,  (2) Perbedaan pengaruh
antara siswa yang memiliki minat belajar tinggi dan minat belajar rendah terhadap
prestasi belajar IPA, (3) Interaksi pengaruh antara penggunaan model
pembelajaran dengan minat belajar terhadap prestasi belajar IPA.
Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimen.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMP Negeri Se-Kecamatan
Lambu Kabupaten Bima-NTB tahun ajaran 2015/2016. Pengambilan sampel
dilakukan dengan teknik Multistage cluster random sampling. Sampel penelitian
ini berjumlah 59 siswa, dengan rincian 30 siswa kelas eksperimen model
pembelajaran Jigsaw di SMP Negeri 2 Lambu dan 29 siswa kelas kontrol dengan
model pembelajaran Problem Based Learning (PBL) di SMP Negeri 6 Lambu.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket minat dan tes
prestasi belajar IPA. Uji coba instrumen tes meliputi validitas isi, tingkat
kesukaran, daya pembeda dan reliabilitas. Uji coba instrumen angket minat
meliputi validitas isi, konsistensi internal dan reliabilitas. Uji prasayarat meliputi
uji normalitas dan homogenitas. Pengujian hipotesis menggunakan analisis
variansi dua jalan 3x2 dengan sel tak sama.
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa: (1) Terdapat perbedaan pengaruh yang signifikan
penggunaan model cooperative learning tipe jigsaw dan problem based learning
terhadap prestasi belajar IPA. Hal ini dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel (17.263
> 4.034) pada taraf signifikansi 5%; (2) Terdapat perbedaan pengaruh yang
signifikan antara minat belajar tinggi, dan minat belajar rendah terhadap prestasi
belajar IPA. Hal ini dibuktikan dengan Fhitung > Ftabel (101.366 > 4.034) pada
taraf signifikansi 5%; (3) Tidak terdapat interaksi secara signifikan antara model
pembelajaran dan minat belajar terhadap prestasi belajar IPA. Hal ini dibuktikan
dengan Fhitung < Ftabel (2.278 < 4.034) pada taraf signifikansi 5%.
Kata kunci : Metode Jigsaw, Metode Problem Based Learning (PBL), Minat
Belajar, dan Prestasi Belajar  IPA.
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ABSTRACT
Syahru R. S811502008. 2016. The Effect of Cooperative Learning Model of
Jigsaw Type and Problem Based Learning (PBL) to the Science Learning
Achievement Viewed from Students’ Learning Interests (Experiment Study on
Students of Class VIII SMP Negeri in Lambu District Bima Regency in the
academic year of 2015/2016). Thesis. Supervisor I: Prof. Dr. Mulyoto, M.Pd.
Supervisor II: Dr. Djono, M.Pd. Education Technology Studies Program,
Postgraduate Program, Sebelas Maret University of Surakarta.
The study objectives were determined: (1) the difference of effect of the
implementation of cooperative learning model of Jigsaw type and Problem Based
Learning model on the science learning achievement; (2) the difference of effect
of students with high and low learning interest to the science learning
achievement; (3) the interaction of effect of learning model and learning interest
to the science learning achievement.
This is a quantitative study with experimental method. The study
populations are all of students in SMP Negeri in Lambu District, Bima Regency
Nusa Tenggara Barat Province in academic year of 2015/2016. The sampling
technique was used multistage cluster random sampling technique. Samples
included of 59 students, with details of 30 students in the experimental class used
Jigsaw learning model in SMP Negeri 2 Lambu and 29 students in the control
class used Problem Based Learning (PBL) model in SMP Negeri 6 Lambu. Data
collection instrument are interest questionnaire and science learning achievement
test. The test of instruments trial includes of content validity, difficulty level,
distinguishing features and reliability. The trial of interest questionnaires are
including of content validity, internal consistency and reliability. Prerequisite test
includes of normality and homogeneity tests. Hypothesis testing was using 3x2
two-way variance analyses with different cells.
Based on the data analysis result and discussion can be concluded that: (1)
There is a significant difference the using of cooperative learning model of
jigsaw-type and problem based learning to the science learning achievement. This
is evidenced by F count > F table (17,263 > 4,034) at the significance level of 5%;
(2) There is a significant difference between high learning interest, and low
learning interest to the science learning achievement. This is evidenced by F count
> F table (101,366 > 4,034) at the significance level of 5%; (3) There is no
significant interaction between the learning model and learning interest to the
science learning achievement. This is evidenced by F count < F table (2,278 <
4,034) at the significance level of 5%.
Keywords: Jigsaw learning method, Problem Based Learning (PBL) Method,
Learning Interest; and Science Learning Achievement.
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